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The CrescentI
V O L U . M E X L NlOWmniG, OUlCCiON, iMAUCII l ! ! ! . X l ' M I U O I l 1 2 J
ANNUAL CLEANUP DAY
TO BE OBMVED SOON
Picnic Lunch and Sports to Be
Features of Campus Day
T h e A n n u a l C a m n u s D a y o f P a c i fi c
C o l l e g e w i l l t a k e p l a c e n e x t M o n d a y .
A p r i l 1 . A j o i n t c o m m i t t e e o f f a c u l t y
a n d - S t u d e n t h o d y m e m b e r s m e t a f e w
d a y s a g o a n d c h o s e t h e e l e v e n c o m m i t
t e e s . T h e y a l s o a p p o i n t e d t h e s t u d e n t
c h a i r m a n f o r t h o s e c o m m i t t e e s a n d t h e
f a c u l t y m e m b e r w h o w i l l a c t a s a s s i . s t -
a n t c h a i r m a n o f e a c h c o m m i t t e e . T h e
e l e v e n c o m m i t t e e s , t h e i r c h a i r m e n a n d
f a c u l t y a s s i s t a n t . s a r e a s f o l l o w s :
E a t s — R a c h e l L u n d q u i s t , M i s s M c -
C i a c k e n .
D r i v e w a y — O l e n R i n a r d , P r o f . C o n -
o v e r .
C a n y o n — S t a n l e y K e n d a l l , P r o f . M a c y .
F r o n t C a m p u s — W i l l i a m S w e e t , M i . s s
S u t t o n .
B a c k C a m p u s — R i c h a r d H a w o r t h ,
P r o f . W e e s n e r .
A t h l e t i c F i e l d — E l d o n E v e r e s t . P r o f .
G u l l e y .
C h e m i s t r y B u i l d i n g — R a l p h C h o a t e ,
M r s . W o o d .
A c a d e m y B u i l d i n g — L i l l i a n B a r n e s .
M i s . s J o h n s o n .
C o l l e g e B u i l d i n g — E l i s a b e t h C a r e y ,
M i s s B e l t s .
S p o r t s C o m m i t t e e — B e n H u n t i n g t o n .
P r o f . T e r r e l l .
T o n n l . s C o u r t . s — F r a n k C o l e , P r o f .
L e w L s .
W h e n t h e c o m m i t t e e s w e r e c o m p l e t
e d , t h e s t u d e n t s w e r e a p p o i n t e d t o s e r v e
o n a c e i - t a i n e o m m i t t e e . E a c h o n e h a s
a d e fi n i t e j o h t o d o . B y t h a t p l a n t h e
campus should receive a very thorough
c l e a n i n g . T h e m o r n i n g w i l l h e d e v o t e d
e n t i r e l y t o h a r d w o r k . T h e r e w i l l h e
a p i c n i c l u n c h a t n o o n a n d w h e n a l l
t h e w o r k i s d o n e t h e a f t e r n o o n w i l l b e
d e v o t e d t o . s p o r t s o f a v a r y i n g n a t u r e .
L e t u s h o p e t h a t o l d J u p e w i l l h a v e a n
u r g e n t a p p o i n t m e n t i n t h e G r e a t A m
e r i c a n D e s e r t t h a t d a y a n d g i v e u s a
dry day In which to beaut i fy our cam
p u s .
P . A C I F I C C O L L E G E P E P B . A N ' D
G I V E S F I N A L P E R F O R M A N C E
T h e S t u d e n t C h a p e l C o m m i t t e e , u n
d e r t h e d i r e c t i o n o f E l i s a b e t h C a r e y ,
chairman, presented a very succe.ssfu l
and enter ta in ing program of music and
rcading.s to the assooiatetf student body,
Thursday. March 21. Fo l lowing the de
v o t i o n a l e x e r c i s e s c o n d u c t e d b y R a l p h
C h o a t e , a s h o r t . s t u d e n t h o d y m e e t i n g
w a s h e l d t o c o n s i d e r t h e m a t t e r o f C a m
p u s D a y .
The col lege pep hand. comi)r l .se( l of
the fo l lowing s tudents : Es ther Muel le r,
Frank Cole, Haro ld Smi th, Richard Ha
worth, Burton Frost . Genevieve Badley,
E b l o n N e w b e r r y, L i n c o l n W i r t , R a l p h
M o o r e , a n d R a l p h C h o a t e , g a v e t h e
fo l lowing program of mus ic , w i th read
ings by Ronald Sherk.
S a x o p h o n e D u e t R a l p h M o o r e
R a l j ) l i C h o a l e
M a r c h B y U i e L u n d
" S o n n y B o y "
R e a d i n g R o n a l d S h e r k
V o c a l S o l o H o m e r H e s t e r
H e a d i n g R o n a l d S h e r k
M a r c h B a n d
" G i r l o f M y D r e a m s "
W O O D - M A R H A L L S C E N E
O F S T . P A T R I C K S P A R T Y
Irish StiidetWs of Psiciilc College Prove
E . v c e l l e n l E i U e r t a i n e r . s
T h e S t u d e n t B o d y o f P a e i fi c C o l l e g e
e n j o y e d a v e r y g o o d l i m e a t a S t . P a i -
r i e k s p a r t y , g i v e n b y t h e I r i s h o f t h e
c o l l e g e , a t W o o d m a r H a l l o n t h e e v e
n i n g o f M a r c h I G .
T h e s t u d e n t s w e r e m e t a t t h e d o o r
by the welcoming commit tee, who i ) in-
n e i l a g r e e n s h a m r o c k o n e a c h o n e .
I f a s t r a n g e r c o u l d h a v e h e a r d t h e
" S h i i r e s " a n d " N o , I n d a d e s " h e w o u l d
h a v e s u r e l y t h o u g h t h e w a s i n I r e l a n d .
The object was to say "sliure" for yes.
a n d " n o . i n d a c l e " f o r n o . I f t h e y d i d n ' t
t h e y f o r f e i t e d t h e i r s h a m r o c k . T h e r e
w a s m u c h e x c i t e m e n t a n d e x c h a n g i n g
o f s h a m r o c k . s . O n e g i r l s u c c e e d e d i n
w i n n i n g t e n s h a m r o c k s . T h e fi r s t p a r t
o f t h e e v e n i n g w a s s p e n t i n p l a y i n g
s u c h g a m e s a s " P o i s o n P e n n y , " g u e s s
i n g g a m e s , t h e e g g b l o w i n g c o n t e s t , e t c .
O n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g g a m e s w a s
t h e g a m e , " A r e y o u t h e r e , K e l l y ? " T w o
b o y s w e r e b l i n d f o l d e d a n d a s o d a c r a c k
e r t i e d o n t h e t o p o f e a c h o n e ' s h e a d .
T h e y t h e n k n e a l t , f a c i n g e a c h o t l i e r
w i t h o n e o f t h e i r h a n d s o n a b o o k b e
t w e e n t h e m . T h e y w e r e e a c h g i v e n a
l o n g r o l l e d u p n e w s p a p e r a n d t h e n t h e
f u n b e g a n . T h e o b j e c t w a s t o b r e a k
t h e c r a c k e r o n t h e o p p o n e n t ' s h e a d .
T h e y . s w u n g w i l d l y a t e a c h o t h e r , h i t
t i n g e v e r y p l a c e b u t t h e c r a c k e r . S o m e
t i m e s t h e r o l l o f p a p e r w o u l d s a w s w i f t
l y t h r o u g h t h e a i r o n l y t o h i t o n t h e
fl o o r . F i n a l l y t h e b a t t l e w a s w o n a n d
a c r a c k e r w a s s h a t t e r e d . I t w a s a
t h r i l l i n g b a t t l e a n d w a s t h o r o u g h l y e n
j o y e d b y t h e s j i e e t a t o r s .
P a r t n e r s w e r e t h e n c h o s e n a n d a l l
a d j o u r n e d t o t h e c h a p e l w h e r e a n i n -
t e i - e s t i n g p r o g r a m w a s g i v e n , I t c o n -
. s i . « t e d o f : a r e a d i n g l i y D e l i a H a n v i l l e ,
a c l e v e r s k i t e n t i t l e d " M a c b e t h a n d
M a c d u f f " b y l i v e b o y s ; t w o s a x o p h o n e
s o l o s b y R a l p h C h o a t e ; a v o c a l s o l o
b y B u r t o n F r o s t , a c c o m p a n i e d b y P r o
f e s s o r H u l l : a n o t h e r s h o r t s k i t i n f o u r
s c e n e . s s h o w i n g h o w a m o v i e i . s m a d e .
Following the program the group was
d i v i d e d i n t o t h r e e f a m i l i e s , t h e C a . s e y s ,
t h e O ' B r i e n s a n d t h e M u r p h y s . T h e n
f o l l o w e d a v e r y t h r i l l i n g n u t h u n t . A f
t e r t h e h u n t r e f r e . s h m e n t s o f s h a m r o c k
i c e c r e a m a n d s h a m i ' o c k c o o k i e s w e r e
s e r v e d .
T h e I r i s h m a n w h o m a d e t h e p a r t y
a s u c c e s s w a s D e n n i s M e G u l r e ( T h r e e
r o u - s i n g c h e e r s f o r D e n n i s ! ) .
R O L A N D H A Y E S C O N C E R T
T H R I L 1 . S G R E A T C R O W D
Famous Negro Tenor Is Kig l i l ly Cal led
a n A r fi s t o f M u s i c
I t w a s t h e p r i v i l e g e o f a m i m l i e r o f
. s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s t o a t t e n d
t h e R o l a n d H a y e s c o n c e r t a t t h e P o r t
l a n d A u d i t o r i u m o n t h e e v e n i n g o f
M a r c h fi f t h . T h e h o u s e w a s c r o w d e d
f r o m g a l l e r y t o i ) i t w i t h a p p r e c i a t i v e
a d m i r e r s o f t h e c o l o r e d s i n g e r , y e a , a r t
i s t , f o r h e w a s a p e r f e c t m a s t e r o f h i m -
. s e l f a n d t h e s t a g e . N o l e s s a n a r t i s t
w a s t h e a c c o m p a n i s t , P e r c i v a l P a r h a m .
H a y e s ' p r o g r a m w a s d i v i d e d i n t o
t h r e e g r o u p s t o I n c l u d e t h e c l a . s s i c a l
s o n g s i n F r e n c h a n d G o r m a n , a n o t h e r
g r o u p i n E n g l i s h a n d a t h i r d g r o u p
o f n e g r o s p i r i t u a l s . A l l w a s p e r f e c t l y
d o n e , b u t h i s s e c o n d g r o u p r e c e i v e d
t h e h e a r t i e s t r e s p o n s e f r o m t h e a u d i
e n c e , t o w h i c h h e i n t u r n r e s p o n d e d
m o . s t g r a c i o u . s l y w i t h e n c o r e s , a n d r e
p e a t e d t h e s o n g , " T h e P o o l . " T h i s
s o n g , o f e x c e e d i n g b r e v i t y o f c o m p o s i
t i o n , w a . s r e n d e r e d i n s u c h a p e r f e c t
m a n n e r a s t o b e t h e o u t s t a n d i n g n u m -
I x ' r o f t h e c o n c e r t . I t w a . s a p e r f e c t
m i n i a t u r e i n s o n g . S i n g i n g t h e s p l r J t -
u i i l . s o n g s o f h i s r a c e fl r . s t w o n R o l a n d
H a y e s r e c o g n i t i o n , a n d h o s i n g s t h e m
p e r f e c t l y : b u t t h e r e w a s s o m e w h a t a
f e e l i n g o f r e g r e t w i t h i n t h e l i s t e n e r s
a . s h e t u r n e d f r o m t h e c l a s s i c a l , f o r i n
t J i a t h e w a s s u c h a m a s t e r , t o t h e s j i i r -
i t u a l s . H a v i n g s o g r a c i o u s l y r e s p o n d e d
w i t h e n c o r e s d u r i n g t h e p r o g r a m ,
H a y e s ' o n l y fi n a l e n c o r e w a s a n e g r o
. s p i r i t u a l . " W e r e Y o u T h e r e ? " w h i c h
h e s a n g w i t h o u t a c c o m p a n i m e n t , t h e
t o n e s o f h i s s w e e t t e n o r v o i c e i n t e r
p r e t i n g t h e f e e l i n g o f t h e s o n g a m i c o m -
| ) l e t e l y h u s h i n g t h e a u d i e n c e o f t h o u
s a n d s o f p e o p l e .
D u r i n g t h e e n t i r e c o n c e r t H a y e s d i d
n o t m a k e a n y d r a m a t i c " s h o w " o f h i m -
. s e l f o r h i s v o i c e . H L s m o d e s t a i m p l i c i l y
a n d s i n c e r i t y o f e v e r y a c t i o n l e d t h e a u
d i e n c e t o l o o k b e y o n d t h e b l a c k f a c e
t o t h e m a n , t h e a r t i s t .
T h o s e f r o m P a c i fi c w h o a t t e n d e d t h e
c o n c e r t w e r e : M i s s ^ ' e r p l a n k , R a c h e l
L u n d c i u i s t , E l i n o r W h i p p l e , H o r a c e Te r
rel l , I talpl i Choate and Charles Bcals.
CLASS SEES COURT OF
DOMESTOELATIONS
Court Proceedings Interest the
Students of Sociolog-y
N E W B E R G P E O P L E W I T N E S S
S TAT E C I I . V M P I O N S H I P G A M E S
O l ' A K E R G I R L S ' S E X T E T L O S E S
F I N A L G A . M E T O R E E D G I R L S
P l a y i n g a s p i r i t e d g a m e a g a i n . s t a
m u c h l a r g e r t e a m , t h e P a c i fi c C o l l e g e
g i r l s ' b a . s k e t h a l l t e a m l i e l d t h e R e e d
C o l l e g e g i r l s ' t e a m t o t h e c l o s e s c o r e
o f ■1 2 - 3 0 . T h i s g a m e , w h i c l i w a s t h e
fina le fo r t he l oca l g i r l s , was p layed
o n t h e P. C . fl o o r , T u e s d a y , M a r c h 1 f t ,
s t a r t i n g a t 7 : 0 0 p , m .
T h e R e e d " f e r n s " o u t i ) l a y e d t h e P a -
c i l l i ; a g g r e g a t i o n l l i r o u g b o u l m o s t o f
the game and were never in very se
r i o u s d a n g e r e x c e p t i n t h e f o u r t h ( t u a r -
( e r . I n l l i i s c a n t o t h e t e a m , l e d b y
C a p t a i n E s t h e r I l o l j e r l s , m a d e a d e t e r
m i n e d e f f o r t a n d b r o u g h t t h e s c o r e t o
w i t h i n s i x p o i n l . s o f t h e R e e d t o t a l .
R e e d c a l l e d l i m e o u t a t t h i s j u n c t u r e
a n d f r o m t h e n o n t h e t a l l R e e d f o r -
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Several Pacific .students and Newberg
folks were j j r iv i leged to attend the final
two games in the state high school bas
k e t b a l l t o u r n a m e n t h e l d a t W i l l a m e t t e
U n i v e r s i t y, S a t u r d a y n i g h t , M a r c h I G .
Wash ing ton H igh de fea ted Wa l l owa to
win fi rs t p lace in the conso la t ion tour
namen t and th i rd p r i ze fo r t he cham-
inonship division. Medford High (where
G o v e r n o r Te r r e l l l i a i l s f r o m ) d e f e a t e d
Astoria for the t i t le of " stale champs."
Those at tending were Governor Terre l l ,
I 'rofe.s.sor Gulley. Bon Huntington, Wal
ter Tayloi-, Frank Cole and Joe Wilson.
T h e n i n e m e m b e r s o f t h e c o l l e g e S o
c i o l o g y c l a s . s , a c c o m p a n i e d b y t h e i r i n
s t r u c t o r , P r o f . E m m e t t G u l l e y . M r s .
G u l l e y . a n d : \ I i s . s V e r p l a n k , i n s t r u c t o r
o f E n g l i . s h o f P a c i fi c A c a d e m y , w e r e
v i . s i t o r . s a t t h e C o u i t o f D o m e s t i c R e
l a t i o n s o f P o r t l a n d , T h u r s d a y, M a r c h 2 - .
A l t h o u g h i t i s n o t c u s t o m a r y t o h o l d
c o u r t o n T h u r s d a y s , b y s p e c i a l a r r a n g e -
i m e a t w i t h J u d g e G i l b e r t t h e c o u r t w a s
j in session for the entire day. and a. s p e c i a l g r o u p o f c a . s e s w e r e p r e s e n t e d
a n d t r i e d f o r t h e b e n e fi t o f t h e c l a s s .
F r o m a p p r o x i m a t e l y I d o ' c l o c k i n t h e
m o r n i n g u n t i l 5 o ' c l o c k i n t h e a f t e r -' noon members of the class witnessed
j one of the most interesting occasions' o f t h e i r e x p e r i e n c e . S e a t e d c l o . s e t o
j the case.s upon trial, tlie class wn.s able
I to witness the i^rocedure of a very in
t e r e s t i n g a n d v a r i e d g r o u p o f j u v e n i l e
c a . s e s , f r o m t r u a n c y t o i m m o r a l d e l i n -' quency, f rom thef t to in fant adopt ion:
e a c h d i n ' e r e n l f r o m t h e o t h e r s , a n d e a c h
fi l l e d w i t h t h e p a n g o f s o r r o w c a u . s e d
b y u n f o r t u n a t e c o n d i t i o n s . P r a c t i c a l l y
e v e r . v c a . s e w a s t h e r e s u l t e i t h e r d l -
r c c t l . v o r I n d i r e c t l y f r o m b r o k e n h o m e s ,
I caused from death or by law.
I Another interesting feature of the day
I was the visit by the class to the jail,l o c a t e d i n t h e s a m e c o u r t b u i l d i n g . T h e
f 1 a s . s w a s g r a c i o u s l y s h o w n t h r o u g h t h e' jail by the oflicials, and had the oppor
t u n i t y t o i n s p e c t t h e p r i s o n e r s a n d c e l l s .
I Approximately 400 prLsonors lined up
f o r i i i s i i o o l i o n i n t h e m e n ' s d i v i s i o n ,
I anil hut 15 in the women's department.
I Most of the prisoners were very young
i n a p p e a r a n c e , m o . s t o f w h i c h a p p e a r e d
t o b e b e t w e e n t h e a g e s o f 2 0 a n d 4 0 .
j Conditions in the women's department. s e e m e d t o b e m u c h b e t t e r t h a n i n t h e
m e n ' s d i v i s i o n .
T h e t r i p w a s a m o s t p r o fi t a b l e o n e
f o r t h e s t u d e n t s a n d c r e a t e d m u c h i n
t e r e s t f o r a l l o f t h e m e m b e r s o f t h e
p a r t y .
T h o s e m a k i n g t h e t r i p w e r e : R o s a
j Aebischer, Rae Lundtiuist, Margaretj Jackson, Elisabeth Carey, Jliss Ver-' p lank, Mrs. Gul ley, Glen Rinard, Ken-
I n e t h Yo r g e n , E r v i n D l m e n t , P h i l i p
j Gatcli. Stanley Kendall, and Prof. Gul-
; l e y . P r o f . G u l l e y a n d E r v i n D l m e n t
1 t o o k t h e i r c a r s t o a c c o m m o d a t e f o r' i r a n s i i o r t a t l o n .
A( Ai>EMV ELECTIONS i'LANNED
At a .st iKlent l io<ly meeting on Mon
day March 18, Ihc matter of getting
a i)ctter grade of letters for ))askelball
men wa.s discussed.
The planning of Acatlemy elections
proved (lulto a iiroblem, and it was de
cided to lay the matter on the table
until the extent of next year's student
bo<ly can be officially ascertained. If
elections are held, the fourth years
will have charge of a party system.
T h e f o l l o w i n g p e o p l e v i s i t e d t h e D o
m e s t i c R e l a i J o n . s c o u r t o f P o r t l a n d f o r
t h e a f t e r n o o n s e s . s l o n , w i t h t h e c o l l e g e
\ S o c i o l o g y c l a s s T h u r . s d a y : G e n e v i e v e
B a d l e y , l ' ' r a n k C o l e , G e n e r v a S t r e e t ,
, l l e h m W h i p p l e , P r o f e s s o r s Te r r e l l a n d
! Mathers. Prof Terre l l furn ished t rans-
I portation for the group.
F R E S I I . M E N R E A D Y T B B E G I N
W O R K O N T H E I R C L A S S P I ^ A Y
" C o m e O u t o f t h e K i t c h e n , " a t h r e e
a c t c o m e d y w r i t t e n b y E . A . T h o m a s ,
h a s b e e n s e l e c t e d b y t h e F r e s h m e n c l a s s
a s t h e i r p l a y a n d i s t o h e p r e s e n t e d
Apri l 2G. According to Mrs. Wood, the
coach, the oast will he chosen and work
w i l l h e s t a r t e d a s s o o n a s t h e e l i g i b i l i t y
l i s t s a r e c o m p l e t e d .
T W O
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Track, a sport at Pacific College for
tl,e first time in lifted
- ing rigiit along." Dospilo the fact tliat
there are l)Ut ten
/ . „ n « i . ] p r i n g t n e s i / . e i n . ^
h a s
R A L P H C H O AT E
Edi to r - in -Ch ie f
t u i - n i n g o u t .' , m u r e a i t - w v - . — * r >
-monthly during the college year by the , wo
jmmcni^e amount of in-
t h e p r o v e r i t i a l
i t s b e s t t o
t l e v e l o p e d a n
terest (icveloiting into
MARION DE VINE "bacon" which Pacific docs
bring home in all spoiTs.
So far tlie iH'st distances in the licKl
shot in i l . and jave-
Associate Editor
Society
CONTRIBUTING EDITORS Helen Whipple
p r " ' " ! M a r g a r e t J a c k s o n u p m a i i
Y M C A E l m o r e J a c k s o n '
v ' w r A E l i n o r W h i p p l e
loZs
F e a t u r e s
J o k e s L i n c o l n W i r
A c a d e m y V e l d o nD o r m i t o r y G e n e v i e v e B a d l e y
events, the discus, shot pui. andlin, arc all held hy Pifk l:^vcrest. al-
though no true nicasiircmdls ha\c >et
taken. Pick I laworth Is runnoi
t l i e s e e v e n t s .
jump. Hob Bissett sits
w i th Dame IMc -
M A N A G E R I A L S TA F F
B u s i n e s s M a n a g e r R a l p h
M a n a g e r D a m o n M c K i b b e nC i r c u l a t i o n
C R I T I C
Professor R. W. Lewis
Economy Cleaners
and Dyers
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O U R C A M P U S
Several days ago a speaker in chapel gave us an exceedingly
interesting talk in which he told us how fortunate we were ingoing to school in such a beautiful valley and such a clean andpretty little city. I enjoyed that talk because I got from it theviewpoint of a person who has not lived here for bng and ^ \dlohas traveled much and can make accurate comparisons oi tms
vflllpv with other spots of more or less natural beauty. As -iV a i i e y W j n t u 4 . i - P w o q c Q t n r l P T i t * ^ r e a l ^ V s e c o n d b u t I > o b E u s s e t l . m a nlistened to the talk I began to wonde if ager. is issuing a can to all Academydo appreciate, as we should, the natural beauties of oui suiiouncl
i n g s .
h i g h
on lop of .I ft. I in- , , • ,
Kibl)cn ami Link Wirt «-lo.«c behind.The liolo vault also falls to Loh at
•Sft. Fi-cd llarle and Smilty. however,
. H e t h r e a t e n i n g t h a t m a r k .
The running events are slightly bet
ter The mo vd. dash has been clocked
at seconds for both Bob Bissett and
Link Wli-t. wliile Dick Everest and
Dame .McKibben are but a step behiml.
The distance runs have all been swip
ed ].y the mighty Dick Uawortli, who
has left his opjjonont.s all running back
wards. Dicrk copped the two-mile in
II minutes, 7 seconds (11:7). the mile
in 0:25, and the half-mile (SSO yds.) in
2:21. Swede Hanson is a good secoml
in this event with 2:30 to his credit.
Si»ike Thome and Fred Harle are also
i n t h e n i n n l n g .
The ciuarter-mile (4-10 yd.) run is an-
other tie, between Dick llawoiTh and
Link Wir t , the t ime being 1:3.
The 220 yd. dash. 121) yd. high, and ,
220 yd. low hurdles, and the broad jump ,
have not been attempted so far, though
they will probably be entered by Bissett ,
in the high hurdles and the broad jump. |
Bis.«ett and Everest in the 220 yd. dash, j
l eav ing B i l l Wood , McK i l j ben and Wi r t
f o r t h e l o w s t i c k s . E r r e t t H u m m e l i s
g e n e r a l u t i l i t y m a n .
There are. so far. but three Academy
s t u d e n t s o u t f o r t r a c k , a n d t w o o f t h e m
Save with Safety at
The Rexall Store
l A N N I ? . F K K G l ' S O X
I'rescripf lol l Druggist
P h o n e B l a c k l O G
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
Coiiklin I 'ens anil Pencils
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A. C. Smith
Dealer in Leather Goods
Auto Tops a Specialty
703 F i r s t S t ree t
T H E A W M I I I E L , E L E C T I I I C C O .
G i v e s a n E l e c t r i c S e r v i c e o f r e
l i a b i l i t y a n d c o u r t e o u s a t t e n t i o n
t o i t s c u s t o m e r s ' r e q u i r e m e n t s .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
s t u d e n t s t o t u r n o u t a n d m a k e u p t h e
r c s i o f t h e s e m e s t e r ' . s g y m c r e d i t .
A fPW davs after having heard the talk I went back up on the The ai^ ove marks and times are the
fnn of Chehalem mountain in the evening just after sunset.' resuu of but two weeks of practicetop 01 L -nena ie i i i l auunca • .To l l ov and < ;aw the hu t by the l ime o f t he con fe rence mee tFrom such a height I looked out o\ei the valley anc xiomnoiuh. May ii. with the hack-
farms marked off in much the same form as a crazy-quiit pat-, t r u e P a c i l i c s t u d e n t s , t h e
tern, with small groves of trees making darker green spots f^ .pows wiii have hollered every markno-ninqt the backffround of open fields. In the west I could see and we can look forward to a gooda g a i n s t t n c u a c i v f e i u u u u w l o h o v e t h e m r e p r e s e n t a t i o n o f r a c i l l e C o l l e g e i n t h e
the uneven horizon of the ' , i 1 firnllv to conferenee meet. Let's back them up".was dull gold which rapidly faded to a purple gold and finally toa deep blue. The lights of the valley began to show more plainl)
and made a l ove l y spec tac le aga ins t t he now „The moon came out in all its brilliance and the valley took on a
most beautiful appearance. There was about
soft radiance that only moonlight can give. I
and watched the great panorama spread outpared it in my own mind with other beauty spots of the counti jt h a t i t h a s b e e n m y p r i v i l e g e t o s e e . o fI came back to the campus w'^ h a greatei appieciation (jfthe fact that I am attending Pacific College at J"
beautiful northwest. Our own campus compares verywith campuses of gi'eat schools on which large sums of monej
have^t^eeniexi^Cn^  until our annual "Campus Day" and we wil
give our campus its spring cleaning. A pleasant I"an important factor in success in any line, -^ niethei oi not itis realized at the time, everyone is more or less influenced bythe surroundings. If we give our campus a thorough cleaningand then keep it clean, we will be better able to give the best m
T^he^chapel speaker that morning gave us a chalenge. First,look about you and realize the beauty on every side; and second,tell others about these advantages we enjoy and thus help our
school to grow. Should we neglect such a challenge.
Ed Real's Shoe Shop
Quality and Service
Pat ronage App rec ia ted
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Chas. C. Collard
SHEET METAL WORKS
Pipe and Pipeless Furnaces
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
Greasing, Free Crankoase Service
E.vide Batteries, Battery Repiiirhig
C a r W a s h i n g
Corner First and Edwards Streets
N E W B E R G , O R E .
Newberg Laundry
Good Work—Good Service
T r y U s
COOLEY'S DRUG STORE
A complete line of Drugs and
Drug 'sunclrie.s, Books
a n d S t a t i o n e r y
For the easiest shave and
m o s t u p - t o - d a t e h a i r c u t —
G o T o
James McGuire
O p p o s i t e I h e T o s t O l l i c e
C. A. MORRIS
OrTIClAN-dEWELER
The Wlllametle Valley Tennis tour
nament will take place al Linlield col
lege, May 17 and 18. Pacilic should
have entrants for every event -so that
means much hard practise on the pari
of the team.s. Anyone Inleresled in
tennis sl i l l has a very goixl chance of
g e l l i n g o n t h e t e a m s . B e l t e r t r y i l l
Get your Gym Equipment at
Parker Hardware Co.
The Green Lantern
Sandwich Shop
f o r
II(»T DINNEK S.W'DWKTIES
Dr. Thos. W.Hester
Physician and Surgeon
Ofliee in Dixon Bui ld ing
N e w h e r g Oregon
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_ „ L . \ e i j b o d > I S s a y i n g : , W e l l , s n n n gP. A. CRESCENT STAFF [ is here. Everybody play this, or ev-
Editor-in-Chief Veldon J. Diment! ^'"^''^ody turn out for that." That's get-
ling old already and it is thy opinion
of the writer that something original
should be propounded on that line.
Christmas i.s exactly nine months
minus one day away, so it is t ime that
F i r s t Y e a r s W e s l e y K a u f m a n ^
A t h e n a M a r i a n o C t e a m s ,
C . E . R E r r e t H u m m e l
A s s o c i a t e E d i t o r C a r l V . S a n d o z
R E P O R T E R S
F o u r t h Y e a r s A i i o e n e D a v e y
T h i r d Y e a r s J o h n A s t l e f o r d
S e c o n d Y e a r s L o i s S e a r s
n f f ' v . M - i u i i g s p o r t 0 1 t e n n i s ,coiiee I Manager Choate, the keen mind d push-
n i u n o s p o r t t h i s y e a r, h a s a l r e a d y
begun hostilities against all opposingo p p o s i n g
C O O P E R AT I O N ' a m i h a s p l a c e d a t e n n i s h u l d o r
x j . J » , < . i » . 1 < l i i ' e c ' t l y a l o n g s i d e t l i e m a i nIt you clon t vote, you cant door leading to the gym Iloor. You say
complain at what happens in the J'®" know what a tennis ladder
e lec t i ons . Tha t ' s e i the r Amer -
lean History or Civics. If you!"",, i?fn'""niing. nor. - 1 . , . 1 , n ' ' d t h e k i n d y o u u s e i n h a n g i n g p i c -never contribute to the Ores-; i«res. it is the kind of ladder on tWieh
cent, you shouldn't complain at ^^e abilities of the twelve uppermost
tennis masters are placed. All you have
t o d o t o c l i m b i s t o d e f e a t t h e f e l l o w
either one or two plaee.s ahead of you
a n d c h a n g e i i l a c e s w i t h h i m .
To make the o r i g i im l p lacemen ts o f
the type of material published.
That 's logic, reasoning, and
should be an urge. There is a
good deal of news going to waste
in the Academy. Will you be ^ number of lot.s were written
a n d d r a w n b y e n t e r i n g c o n t e s t a n t s . D o
V i n e s t e p p e d o u t t o s t a r t t h e b a l l r o l l
i n g b y d e f e a t i n g P o s t . T h e o r d e r o n
t h e l a d d e r a t t h e p r e s e n t t i m e i s a s
fo l lows : Co le , Bea ls , Ca tch , De Vine ,
a good little shepherd and help
gather it in?—D.
The Academy is glad to help
Pacific along by furnishing Ar- ! Haworth, Post, Kendall, Jackson. Ever-
l o e n e D a v e v D e n n i s M c O u i r e ' W h i i i o c k , a n d S m i t h .
1 u t T T J T r n ' : O t h e r - s m a y c r a s h i n o n t h e l a d d e r h yRalph More, and Damon McKib-
ben as o fficers in the Assoc ia ted
Student Body.
R o t h r o c k , E l i z a b e t h A e h i s c h c r, C e c i l
N e w b e r r y , O i l a K e n d a l l . J l a r v i n
IJarnes, Al f red Kendal l , Ronald Hutch-
e n s , J o h n T h o r n e .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W ' a t e r m a n P e n s
d e f e a t i n g e i t h e r o f t h e l a s t t w o m e n .
A T H E N A S O C I E T Y E L E C T I O N S
T h e A t h e n a L i t e r a r y S o c i e t y h a s
• ^ C . M I E M Y T l ' M B L I N G C L . - \ S S c h o s e n t h e o f f i c e r s w h o a r e t o l o a d t h e m
S H O W S E X C E P T I O N A L A B I L I T Y • f o ' " t k e r e m a i n i n g p a r t o f t h i s y e a r .
I T h e e l e c t i o n s w e r e h e l d o n M a r c h 1 3
i n t h e p a r l o r o f t h e g i r l s ' d o r m i t o r y .P r o l e s s o r Te r r e l l p r e s e n t e d t h e A c a d
e m y b o y s ' t u m b l i n g c l a s s i n a c h a p e l
p i - o g r a m , T u e . s d a 3 - , M a r c h 1 3 . D r e . s s e d
i n n e a t w h i t e j e r s e y s a n d t r o u s e r s , t h e
e n t i r e c l a s s p a r t i c i p a t e d i n t h e p r o g r a m .
A f t e r a s h o r t t a l k b y M r . T e r r e l l t h e
b o y . s d e m o n s t r a t e d r o l l s a n d d i v e s i n
t h e i r f u n d a m e n t a l a s p e c t s . T h e n c a m e
l e a p fi o g s t u n t s a n d d i v e s f r o m t h e d i v
i n g b o a r d t h r o u g h a h o o p .
Or la Kenda l l d lsp la j 'ed h is ab i l i t y to
p e r f o r m g a i n e r s . T e r r e l l , S a n d o z a n d
he then executed front and back fllp.s,
a n d h i g h a n d l o w f o o t b a l a n c i n g .
The two boys d isp layed great ab i l i ty
O f fi c e r s c h o s e n a r e :
M L s s V e r p l a n k , f a c u l t y a d v i s o r
M e r e d i t h D a v e j % p r e s i d e n t
W i n i f r e d W o o d w a r d , v i c e - p r e s i d e n t
E l i z a b e t h A e b i . s c h e r , s e c r e t a r y
M i l d r e d S m i t h , t r e a s u r e r
E l o i s e C r o z e r , s o c i a l c o m m i t t e e c h a i r
m a n
E l i z a b e t h L i n g l o , m a r s h a l l
M a r g a r e t W e e . s n e r , c r i t i c
M a r i a n C o f Te o , r e p o r t e r
T h e i n s t a l l a t i o n w i l l b e h e l d a t t h e
n e x t m e e t i n g .
A f t e r t h e b u s i n e . s s , t h e m e e t i n g w a s
t u r n e d o v e r t o t h e n e w m e m b e r s . B e -
W l l . v r C A N I T B E ?
W h a t i s i t t h a t h a s c o m e o v e r o u r
school la te l j '? Whj ' , a l l Ins t semoslor,
a s f a r a s w e k n o w . P a c i fi c a n d n i l h e r
s iudeuts were enl i re ly ualura l , that is .
e x c e p t w h e n t h e G o v e r n o r c a l l e d f o r a
fi r e d r i l l i n t h e m e n ' s d o r m i t o r y. A n d
n o w l o o k w h a t w e h a v e ! I t m u s t b e
a i l isease. otherwise why should every
one he so crazy to gel away on roller
skates about dinner t ime? \V'] iy should
o i h o r . s c l i m b i n t h e G o v ' s e a r a n d s e t
o f f f o r l i t e m o u n t a i n t o v i e w t h e s u n -
s o t ? W h a t c a u s e s t w o g i r l s t o h i k e
t o . « ? p r i n g h r o o k e a c h d a y b e f o r e b r e a k -
f a s 1 , t w o w e l l l u i o w n t e n n i s s h a r k s t o
l i a t t l o o u t a f e w s e t s e v e r y e a r l y m o r n ,
a n d a c o u p l e o f o t h e r f o l l o w s t o p e r s i s t
i n t a k i n g u p t r a c k w o r l j a t ( 1 : 1 5 n . m . ?
W h a t m a k e s C o a c h C f u l l e y " w a r w h o o p "
c o n t i m i a l l . v d u r i n g p r a c t i c e ? \ V h y d o e s
S p u d P o s t H i t t e r h i s r o l l i c k i n g t e n o r
a b o u t i n t h e a t m o s p h e r e , a n d w h j - d o e s
M i s s D e t t s a l w a y s r i n g t l i e c l a s s h e l l s
I h i - e e m i n u t e s l a t e , a n d w h a t m a k e s t h e
H b r a i y c l o c k . s t o p ? W h y d o e s W a l t
T a y l o r p o s e a s a n i n v a l i d i n f r o n t o f
t h e g i r l s , a n d h o w d o e s B a m e M c K i b -
b e n ' s h a i r c u r l s o c u t e l y ? W h a t c a u s e s
K m i t l y t o r u n a b o u t l i k e a b e h c a d e i l
c h i c k e n , a n d F i r e C h i e f C h o a t e t o l o o k
a n d . s i g h a t t l t e r a i n a n d s a y, " N o w o r k
f o r m e t o d a y ? " W h y d o e s P r e s i d e n t
Hunt ington ca l l so many s lu i lcnt body
m e e t i n g s f o r n o g o o d r e a s o n a t a l l ? .
W h y c a n ' t t h e A c a d e m y s t u d e n t s s i t i
s t i l l in the l ibrary, and why does I 'h i l
G a l c l i w e a r k n i c k e r s a n d a s c a r f t o
sclfiiol? We know of a thousand and two
o t h e r t h i n g s t h a t w e c o u l d m e n t i o n ,
s u c l i a s F r e s h m e n h u n t i n g b u l l fi ' o g . s
on the f ront campus, but we ' re t r j - ing
t o g e t a t i l i e c a u s e f o r a l l t h i s f o o l i s h -
m e n t . Ye s , y o u ' v e g u c . s s e d i t ! W h y,
t o b e s u r e . S P R I N G h a s S P R U N G !
Alstot & Lucas
G o o d H a i r c u t
S h o e
3 1 0 F i r s t S t r e e t
I r
W. W. I IOIJ . INGSWORTH &
SON, Inc.
Store of Quality
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Jones Sheet Metal
Wo r k s
E U U N . V C E . S , S H E E T . M E T A L
C O N T R A C T I N G
P h o n e B l u e 1 2 4 0 S F i r s t S t r e e t
S E E
SPAULDING'S
f o r
Lumber and Building Material
P l i o n e G r e e n 2 0
i n t h e i r b a c k fl i p s , d o i n g t h e m f r o m .the mats, from the hands, the shoul- ^^"^® proximity of St. Patrick.s
de rs . and t he f ee t o f t he t h rowe r, who ' p rog ram was p re . sen tod .
obligingly assumed the ])roper po.sitions. I ntain feature was a play entitled
Fred Harle, assisting on the program, ! Work-House Ward.' The meet-
gave an exhibition of tight-rope walk-1 '"S was a success and they all parted
i n g . F r e d w a s l o u d l y a p p l a u d e d f o r h i s
a b i l i t y t o w a l k b a c k a n d f o r t h o n t h e
r o p e s t r e t c h e d a b o u t s i x f e e t a b o v e t h e
fl o o r .
T h e p r e v i o u s t h r e e p e r f o r m e r s n o w
d e l i g h t e d t h e a u d i e n c e w i t h a h i g h
s h o u l d e r s t a n d , a n d t h r e e m a n p y r a
m i d s d o n e o n t w o t a b l e . s . T h e . s e w e r e
r e a l t h r i l l e r s .
T h e p r o g i - a m c l o s e d w i t h t w o p y r a
m i d s b y t h e c l a s s . T h e fi r . s t , a w a l k
i n g p . v r a m i d , w a s c o m p o s e d o f e l e v e n
b o y . s , f o u r o f w h o m h e l d t h e w e i g h t
o f t h e o t h e r s a n d m a r c h e d o u t o n t h e
p l a t f o r m a n d e x e c u t e d a l e f t t u r n .
T h e g r o u p t h e n f e l l o u t , l i n e d u p .
a n d a r r a n g e d t h e m s e l v e s i n f o r m a t i o n
i ' i t h m a n y a l a u g h .
B O Y S ' D I N N E R C L I R
" P u l l i t o u t q u i c k , " c a m e t h e c r y .
I t w a s n e a r l y t o o l a t e b u t t h e s a n d
w i c h w a s s t i l l e a t a b l e . O c c u r r e n c e s o f' this kind are very freiiuent at the meet
i n g s o f t h e B o . v s ' D i n n e r C l u b , w h i c h
i meets in the Academy basement near
t h e f u r n a c e . T h e l i o j - s t o a s t t h e i r s a n d -
' w i c l i e s i n a v a r i e t j ' o f s h a d e s r a n g i n g
f r o m a d e l i c a t e b r o w n t o a n i n t e n s e
b l a c k . I t h a s b e e n d i s c o v e r e d t h a t t w o
s l i c e s o f b r e a d w r a p p e d a r o u n d a r a w
I egg and jdenty of lettuce wil l develop
i n t o a d e l l c l o t i s l y c r i s p f r i e d e g g s a n d
w i c h , i f p r o p e r l y t o a s t e d . T h e b o y s
Meadowvale Dairy
P h o n e 2 0 - Y
City Meat Market
" T h e H o m e o f G o o d M e a t s "
D e l i v e r 8 a n d 4 o ' c l o c k
F l i o n e R e d G G
P A R K E R ' S
Dr. L R. Root
D E N T I S T
O f n c e P h o n o B l a c k 2 4 3
I l c s i d e n c o P h o n e B l u e S 3
O f fi c e o v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
Crede's Market
Quality and Service
C o u n t
P h o n o B l u e 1 2 9 C 2 1 F i r s t S t r e e t
Baynard Motors
O a k l a n d — P o n t i a c
. S a l e s a i i d S e r v i c e
C a l l G r e e n 7 . o
T H E F A I R V A R I E T Y S T O R E
Everything in School Supplies
at prices you can well afford
to invest igate.
\ V . \ L i . . V ( E S O N
for the "squash" pyramid. This placed ' have developed a great deal of skill
four boys on their hands and knees, ' and their apiietilos have responded no-
three on toi) of them, two higher uj), | i'i.v-
a n d o n e m a n a t t h e t o p . A f t e r h o l d i n g i
t h i s p o s i t i o n f o r s o m e t i m e t h e e n t i i - e
g r o u p s t r a i g h t e n e d o u t a n d h e a ) ) e « l
themse lves in a p i le on the floor,
w a s s o w e l l d o n e t h a t e v e r y o n e c a m e
u p . s m i l i n g , a s t h e c u r t a i n s c l o s e d .
T h o s e i n t h e c l a s s a r e : O r l a K e n d a l l ,
C a r l S a n d o z . F r e d H a r l e , A l f r e d K e n
da l l , John Thorne . Ve ldon D iment , E I -
d o n N e w b e r r y, W e s l e y K a u f m a n , a n d
Cecil Newberry.
A C A D E . M Y S K A T I N G P A R T Y
L a s t F r i d a j * e v e n i n g a g r o u p o f A e a d -
I t e m j ' s t u d e n t s c n j o j ' e d a s k a t i n g p a i t y ,
f o l l o w e d b j ' a s o c i a l t i m e a t t h e A e l i i s c h -
e r h o m e . T h e y o u n g p e o i ) l c r o a s t e d
w i e n e r s a b o u t a b o n fi r e a n d p l a y e d
g a m e s o n t h e l a w n . T h e r e w e r e f o u r
t e e n p r e s e n t : M i l d r e d S m i t h , L o i s S e a r s ,
, G l a d . v s A l l i s o n , M a i g a r e l N o r d y k e , E . s -
I titer Russell, Orlean St, Onge, Martha
E. C. Baird
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
W e a j i i i r e c i a t e y o u r j i a t r o n a g o
P h o n e R e d 3 7
E. H. Ross
The New York L i fe Man
P h o n o 2 7 A i
Forkner Plumbing
Shop
P h o n e B l u e 2 0 , 3
J I O I F i r s t S f r e e t
Groth Electric Co.
R e l i a b l e E l e c t r i c i a n s
A l l W o r k G u n r a n t e e d
510 F i r s t S t ree t Newbe rg , O regon
F O U R
Y. M . C . A .
E l c l o n C . N e w b e r r y s p o k e o n " B o o s t
I n g : Y o u r C o l l e g e . " M r . N e w b e r r y i s
t h e n e w l y e l e c t e d fi n a n c i a l s e c r e t a r y
f o r t h e c o l l e g e .
P a c i fi c C o l l e g e h a s e v e r y t h i n g t h a t
g o e s t o m a k e a g o o d c o l l e g e . W h a t
a b o u t c o l l e g e l o y a l t y h e r e ?
M r . N e w b e r r y s u g g e . s t e d s e v e r a l a d
v a n t a g e s o f t h e c o l l e g e , w h i c h m a y b e
e m p h a s i z e d t o i n fl u e n c e s t u d e n t s t o
c o m e h e i - e . S p e a k i n g o f t h e c l i m a t e , h e
s a i d , " Y o u h a v e t h e m o s t w o n d e r f u l
c l i m a t e i n t h e w o r l d . " H e n i c n t i o n e i l
t h e b e a u t y o f t h e s c e n e r y , t e r m i n g t h i s
" t h e m o s t b e a u t i f u l s p o r t i n t h e N o r t h -
w e . s t . " T o t h e s o u t h i s C r a t e r B a k e ,
t o t h e n o r t h a r e t h e m a g n i fi c e n t C o l
u m b i a R i v e r a n d C o l u m b i a R i v e r H i g h
w a y — f a r f a m e d f o r g r a n d e u r o f s c e n
e r y . R i g h t h e r e i s o u r o w n l i t t l e c i t y
w i t h l i s m a n y c h u r c h o . s a n d fi n e b u i l d
i n g s .
I n c o n c l u s i o n M r . N e w b e r r y e m p h a -
. s i z e d t h a t P a c i fi c i s a l r e a d y o n e o f t h e
fi n e s t c o l l e g c . s i n t h e c o u n t r y, a n d u r g e d
t h a t t h e . s t u d e n t s e n c o u r a g e o t h e r
y o u n g p e o p l e t o c o m e h e r e .
M a r c h 1 4
A b r i e f . s t u d e n t b o d y m e e t i n g w a s
h e l d . I n o r d e r t o h a s t e n s e l e c t i o n o f
a s t u d e n t h o d j ' p l a y , t h e D r a m a t i c s
m a n a g e r w a s e l e c t e d a t t h i . s m e e t i n g ,
O e n e v i e v o B a d l e y w i l l fi l l t h i s p o s i t i o n .
S h e w i l l h e c h a i r m a n o f a c o m m i t t e e ,
t h e o t h e r m e m b e r s b e i n g c h o s e n b y h e r .
M a r c h 1 5
D r . L e e . p a s t o r o f t h e P r e s b y t e r i a n
c h u r c h , s p o k e o n c u l t i v a t i n g a g r e a t e r
a p p r e c i a t i o n o f t h e w o n d e r . s o f G o d .
H e e m p h a s i z e d t h e n e e d o f d e e p e r d e
v o t i o n a l l i f e a n d a n a l y t i c a l s t u d y o f t h e
B i b l e .
T h e c h a l l e n g e c o m e . s t o u s t o fi n d
G o d . H e i s h i d d e n i n H i s w o r d . " T h e
W o r d i s t h e l i v i n g W o r d a n d H e i . s t h e
L i f e . " s a i d D r . L e e .
I n e o u c l u r t i u i i h e s u g g e w t « ; i l t h a t w e
s t u d y t o s e e t h e w o n d e r s o f t h e C h r i . s -
t i a n e x p e r i e n c e , o f t h e m i r a c u l o u s b i r t h
o f C h r i s t , a n d o f t h e B i b l e , w h i c h p r e
s e r v e s t o u s C h r i s t i a n i t y i n i t s p u r i t y
a n d b e a u t y .
M a r c h 2 2
C h e s t e r D i m o n d , e d i t o r o f t h e N e w h e r g
G r a p h i c , w a . s t h e s p e a k e r a t t h e F r i d a y
chapel period. He told some of hi.s ex
p e r i e n c e s i n t h e n e w s p a p e r h u s i n e . s s ,
w h i c h , h e s a i d , h a d i t s " u p s a n d d o w n s "
a . s any o the r bu . s i ness has .
I n s p e a k i n g o f t h e i n t e r e s t o f t h e
w o r k . M r . D i m o n d s a i d t h a t i t f u r n i s h
e s a c o m p l e t e c h a n g e e a c h w e e k . " T h e r e
i s r o m a n c e , m i n i s t r y , l o v e , a n d h o p e
i n i t . " h e . s a i d .
I n o u t l i n i n g h i s n e w s p a p e r c a r e e r ,
M r . D i m o n d m e n t i o n e d t h r e e c h a p l e r . s .
H i s e a r l i e s t e x p e r i e n c e w a s i n a " o n e
h o r . s e " t o w n , w h e r e t h e r e w e r e t w o
newspapers. Later he moved to a larg
e r t o w n i n a d e s e r t c o u n t r y . T h e r e
h e e x p e r i e n c e d s u d d e n s u c c e s . s a t t h e
t i m e o f a g r e a t o i l r u s h , a n d a s s u d d e n
l o s s .
P r o m t h e r e h e m o v e d t o N e w h e r g
w h e r e h o h a s h a d s e v e r a l y e a r s o f v e r y
i n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e s i n d e a l i n g w i t h
t h e p u b l i c .
M r s . R e b e c c a W . S m i t h s p o k e i n V .
W . . M a r c h 1 3 . o n t h e s u b j e c t , " M o u t h s
T h a t W a t e r N o t . "
S h e u s e d s e v e r a l v e r s e s f r o m t h e B i
b l e a s t e x t s : " B l e s s e d a r e t h e y t h a t
h u n g e r a n d t h i r s t a f t e r r i g h t e o u s n e . s s ,
f o r t h e y s h a l l b e fi l l e d , " a n d " O p e n t h y
m o u t h w i d e a n d I w i l l fi l l i t . " S o m e
people do not hunger and th i rs t a f ter
r i g h t e o u s n e . s s ; t h a t i s , ' M o u t h s h a v e
i h e y a n d t h e y w a t e r n o t . " S h e . s a i d
tha t some peop le do no t wan t t o be
C h r i s t i a n s , b e c a u s e i f t h e y d i d i h o y
wou ld l i ke i t , " and they j us t cou ldn ' t
b o a r i t . " O t h e r v e r s o s s h e u s e d w e r e :
" T h i . s p e n ] ) l e d r a w e t h n e a r m e w i t h
t h e i r m o u t h s , b u t t h e i r h e a r t s a f a r o l T, "
a n d " O u t o f t h e . s a m e m o u t h c o m e c u r. s -
e s a n d b l e s s i n g . " D i f f e r e n t k i n d s o f
m o u t h s m e n t i o n e d i n t h e B i b l e a r e : o f
G o d . o f b a b e s , o f t h e w i c k e d , o f t h e
r i g h t e o u s , a n d o f f o o l s . S h e c o n c l u d e d
w i t h t h e w o r d s : " W h e t h e r y e e a t o r
w h e t h e r y e d r i n k , w h a t s o e v e r y e d o , d o
I t a l l f o r t h e g l o r y o f G o d . "
M a r r l i 2 0
T h e a n n u a l e l e c t i o n s o f t h e Y. W . C .
A . w e r e h e h l o n M a r c h 2 0 . T h e f o l b ' W -
i n g o l l i c e r s w e r e e l e c t e d :
P r e s i d e n t — G e n e v i e v e B a d l e y
V i c e - P r e s i d e n t — E l i . s a b e t h C a r e y
S e c r e t a r y — H e l e n W h i p p l e
T r e a s u r e r — E l i n o r W h i p p l e
U n d e r - G r a d u a t e R e p r e s e n t a t i v e — E t h
e l N e w b e r r y .
Q I A K E R G I R L S * S E X T E T L O S E S
F I N ' . A L G . \ M E T O R E E D G I R L S
T h e f a m o u s c h a r g e o f t h e " L i g h t
B r i g a d e " l a s t e d t w e n t y m i n u t e s , d u r i n g
w h i c h 2 1 7 m e n w e r e l o s t o u t o f G 7 3 ,
T h e Y . M . m e e t i n g W e d n e s d a y , M a r .
13, was given over to the election of 1
ofIlcer.s. Charles Beals opened the meet- j
i n g w i t h a s h o r t s c r i p t u r e l c . s . s o n , a f t e rwhich the report of the nominating |c o m m i t t e e w a s r e a d . j
T h e f o l l o w i n g o f fi c e r s w e r e e l e c t e d
f o r t h e c o m i n g y e a r :
P r e s i d e n t — P r a n k C o l e
V i c e - P r e s i d e n t — E l m o r e . T a c k s o n
S e c r e t a r y — D o y l e G r e e n
T r e a s u r e r — R a l p h C h o a t o
M a r c h 2 0
T h e Y. M . m e e t i n g W e d n e s d a y , M a r c h
2 0 . w a s l e d b y D r . C l a r k o f t h e F r e e
M e t h o d i s t c h u r c h . T h e m e e t i n g o p e n e d
w i t h s o n g , a f t e r w h i c h D r . C l a r k
b r o u g h t a m o s t h e l p f u l m e s s a g e o n
" T h e C h r i s t i a n W a y o f L i f e . " T h e
m e e t i n g w a s d e fi n i t e l y e v a n g e l i s t i c a n d
w a s v e r y w e l l a l t e i n l c d b o t h b y s t u -
d e n t . s a n d f a c u l t y m c m h e r s . T h a n k y o u .
e v e r y o n e . L e t ' s t u r n o u t e v e r y W e d
n e s d a y l i k e t l i e l a s t o n e .
P a l C r e s c e n t a d v e r t i s e r s .
J . L . VA N B L A R I C O M & C O .
I s ( h e r i u c c o f
Good Eats at Right Prices
P i i o n e G r e e n 11 4
West End Garage
All Kinds of Repair ing
p . W . V A N V L l l C T , P r o p .
P i i o i i u n i n e 3 0
S A N I T A R Y B A R B E R S H O P
70r) ' . { ! hhrs t S t . , Newherg , Ore .
For Men. laidies and Chi ldren
l . a d i e s ' l l a i r c i i l l i n g a S ] ) e c l a l l y
P I r. s t t ^ lass se rv i ce and a c lean j i l aee ,
m y m o t t o . R . N . I I V . M E R , P r o p .
r
D R S . W O R L E Y & H O W E
E l e c t r i c T r e a t m e n t s , M a s s a g e
S t e a m B a t h s
1 1 0 N o r t h S c h o o l S t r e e t
P h o n e B l a c k - 1 0 N e w h e r g , O r e .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
S T . P A T R I C K ^ S D A Y A N D
E A S T E R N O V E L T I E S
Boyd's Book Store
Purity Bakery
W e h a v e a fi n e a s . s o r t m e n t o f
Cakes, Cookies, Pies, Rolls
Doughnuts, Etc.
B l u e 1
w a r d . s k e p t t h e h a l l a b o v e t h e h e a d f - o f
t h e s h o r t e r P a c i fi c g u a r d . s a n d c o i l s o -
q u e n t l y c o n v e r t e d e n o u g h o f n m n e r c u s
w i l d s h o t . s t o b r i n g t h e i r n u m b e r o f
p o i n t s t o t h e i r fi n a l t o t a l . T h e s c o r e s
e a c h h a l f w . a s a b o u t t h e . s a m e f o r < " c h
s e x t e t .
M e r e d i t h D a v e y h a d h e r e a g l e e y e
d i r e c t e d o n t h e b a . s k e t t h r o u g h o u t t h e
fi r . s t h a l f a n d d i d m o s t o f t h e s c o r i n g
i n t h a t c a n t o . I n t h e . s e c o n d h a l f E s
t h e r R o b e r t s b e g a n l o c a t i n g t h e h a . < ' k e t
a n d c a g e d . s e v e r a l h e r . s e l f . D o r o t h e a
N o r d y k e , j u m p i n g c e n t e r , a n d D o r o t h e a
W o o d s , . s i d e c e n t e r , h a n d l e d t h e b a l l
w e l l , m a k i n g . s e v e r a l w e l l d i r e c t e t l p . a . s s -
e s t o t h e f o r w a r d s s o t h a t t h o s e g i r l s
w e r e a b l e t o m a k e b a s k e t s a s a r e . s u l t .
T h e P a c i fi c g u a r d s , I r e n e B r o w n a n d
L i l l i a n D a r n e . s , w e r e g r e a t l y h a n d i c a p
p e d I j e c a u s e o f t h e e l o n g a t e d l o n g t i t u d e
o f t h e o p p o s i n g f o r w a r d s . N e v e r t h e l e s s
t h e s e t w o g i r l s p l a y e d o n e o f t h e i r l i e . s t
g a m e s o f t h e y e a r a n d b y e x t r e m e a c
t i v i t y o n t h e i r p a r t k e p t t h e R e e d f o r
w a r d s w o r k i n g f o r e v e r y p o i n t . R a c h e l
L u n d q u i s t w a . s s u b s t i t u t e d f o r I r e n e
B r o w n d u r i n g t h e t h i r d q u a r t e r .
D R . J O H N S . R A N K I N
Physician and Surgeon
O f fi c e P h o n e B l a c k 1 7 1
R e s i d e n c e P h o n e G r e e n 1 7 1
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
I N V E S T I G A T E
The New York Life
P O L I C Y
I t p a y s i f y o u l i v e .
I t p a y s i f y o u d i e .
I t p a y s i f y o u h t n - o m e d i s a l ) l c i l .
I t l o a n s y o u m o n e y i f y o u n e e d
i t l i a d l y .
E . H . R O S S
P h o n o 2 7 A 4 — B o x 3 0 2
C O L L E G E P H A R M A C Y
y O O F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
P H O T O S U P P L I E S
D e v e l o p i n g u i i i l P r i n t i n g
Newherg Bakery
• 1 0 4 F i r s t S t r e e t — P h o n e G r e e n 2 4
Best of Bread Finest Cakes
Pies like Mother used to make
Ralph W. Van Valin
O V E R U . S . B A N K
D E N T I S T R Y
X-Ray Diagnosis
G A S A D M I N I S T E R E D
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits 3150,000.00
A c c o i i n l . s o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e i n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D I S S O
G R A H A M ' S D R U G S T O R E
P h o n e G r e e n 1 1 3
D A I L Y D E V E L O P I N G K O D A K S E R V I C E
Kienle & Sons
Pianos, Radiolas, Victrolas
Evory th i i i g i n Mus i c
N E W B E U G , O R E G O N
F I R S T N A T I O N A L B A N K
N K W B E H G , O K I O G O N
Keep your reserve funds with us
Interest paid on savings accounts
C O M P L E T E L I N E O F
Young Men's Dress Trousers
We Wi l l Order Your Vars i ty Sweater
Miller Mercantile Co.
Newherg', Oregon
